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ANNUAL REPORT
OF THE
M U N ICIPAL OFFICERS
.  ■ '  ‘ 4 ! — ? •  • 1 * -  .  .  .  .
OF THE PLANTATION OF
c _ t /• -
* ■ • , “* ; i  *" *
Van Buren, Maine
1929 - 1930
P R E S S  O F
F O R T  F A I R F I E L D  R E V I E W
M A R C H ,  1 9 3 0
Town Officers
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
John B. Pelletier
Joseph J. Cyr
Florent Parent
Town Clerk .......... .................................  John B. Pelletier
Town Treasurer .. .................................  Donat J. Madore
Tax Collector........ ............................... Joseph F. Violette
Superintending School Committee 
J. Adolphe Hebert
Thomas Miles Findlen
M. M. Pelletier
Superintendent of Schools......................... C. L. O ’Conne’ l
Chief of Fire Department............................. E. E. Dionne
Chief of Police .............................................  Vital Cormier
y
Health O fficer.................................................T. M. Findlen
I 4-0 S7  4
Report of Assessor’s
Valuation
Resident, real estate 
Non-resident, real estate
$1,508,975
113,510
Resident, personal estate 
Non-resident, personal estate
Grand Total
7
Value of land 
Value of buildings
$984,940
637,545
Taxable Livestock
301 Horoses 
Cows
One year old colts
• •
$1,622,485.00
339,590
175
339,765.00
$1,962,250.00.
$29,345
12,040
820
All Other Personal Property
Stock in trade
Logs
Carriages
Automobiles
Musical Instruments
Radios
Furniture
Other property
$122,200
80,000'
1,685
54,375
20,325
2,750
14,875
1,350
297,550.00
Total personal property 339,765.00
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Description of Real Estate
Railroad property $29,150
Pulp Mill 160,000
Saw-mills 139,600
Tannery 250
Light & Power Co. ’s property 125
All other real estate 1,293,360
$1,622,485.00
ASSESSMENT 1929
On the polls and estates as per warrants from the 
'State Treasurer and the County Treasurer and as per 
votes of the town at the annual meeting held March 30th,
$14,687.33
1929, the following assessment was made: 
•State Tax 
’County Tax 
'Selectmen, Pees of 
'Town Clerk, Fees of 
Town Treasurer, Fees of 
Policemen, Fees of 
Tax Collector 
Firemen, Fees of 
Hydrant - Rental 
Fire Dept. Supplies 
-Street Lights 
Departmental Expenses 
R. & B. including Sidewalks 
Health Officer
Workmen Compensation Insurance 
Suppcrt of Poor 
State Mothers ’ Aid 
Dependent Children 
Sinking Fund 
Interest on Bonds 
Miscellaneous Expenses
/
3,797.41/ 
1,200.0C < 
25.00 /  
50.0C '
1.250.00 '
1.600.00 
1,200.00 -  
2,600.00
600.00
2.625.00
1. 100.00 
10, 000.00
300.00
550.00
7.000. 00
1.000. 00 
1, 000.00 -
5.000. 00 —
5.000. 00 
4,500.00
!
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Discounts and Abatements 
Interest on School Lots 
Common and High Schools 
Evening Schools
Desk & Chairs for Business School
Silver Band
Memorial Day
Auditor
Street signs
Prevention of Tuberculosis 
Sewer account
Advertising Maine’s Resources
State Road
Overlay
1, 000.00
51.00
38,500.00'
300.00 y
100.00 '
300.00
50.00
500.00 >
150.00
100.00 
1,500.00
25.00
1,194.00-^
3,053.26
Total
Rate of taxation .056
Tax on 674 polls at $3.00 $2,032.00
Tax on real and personal property 109,876.00
$111,908.00b
$111,908.00
Van Buren, Me..
March 1, 1930
Respectfully submitted
rr ^  r' ' .  •
* * * '  ’  .
JOHN B. PELLETIER.
JOSEPH J. CYR 
FLORENT PARENT
Assessors of Van Buren
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REPORT OF SELECTMEN
Amounts expended:
State Road
Beaulieu, Jim, labor $103.50
Beaulieu, Lawrence, labor 90.00
Cyr, Fred B., labor 88.50
i ■<
Derosiers, Fred, labor 106.50
Derosiers, Joseph, labor 106.50
Deschaines, Hubald, 12.50
Lebel, Alfred, labor 100.50
Levasseur, Jos., labor 3.00
Marquis, Arthur, supplies 13.85
Martin, Denis B., labor 20.00
. 4. « ■ . * . . . . .  ^ , "S •
Martin, Jos. V., labor 280.00
Michaud, B. I., labor 177.50
Michaud, S. J., labor 426.00
K  • «
Morin, Sam, labor 6.00
Morin, Stanislaus, labor 15.00
Nero, Fred, labor 18.00
Paradis, Jos. V., labor ; 84.00
Parent, Abel, gravel 217.05
Pelletier, Albert, labor 97.50
..Penn Metal Co., culverts ,
w
268.48
i • «  1 •
iSirois, Jos. P., labor 57.50
«Sirois, Patrick, labor 1 .! 4.00
Birois, Willie, labor ■> 198.00
Thibodeau, Albert, labor 70.00
Tilley, Warren, labor 29.00
Tractor, town, labor 25.00
Violette, Fred F., labor
f * s  • • t
12.50
Amt. appropriated $1,194.00
Rec’d from State Treasurer 1,320.14
Overexpended 116.24
$2,630.38
$2,630.38
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Third-Class Highway, Including Special Resolve
Paid to :
Albert, Albert, labor $4.50
Beaulieu, Clifford, labor 40.00
Beaulieu, Jim, labor 160.50
Beaulieu, Lawrence, labor 102.00
Chavari, Henry, labor 3.00 \
Delcges, Edward, labor 34.50
Derosiers, Fred, labor 40.50
Derosiers, Joseph, labor 91.50 ' ‘ !
Dionne, Octave, labor 91.50
Gagnon, H. A., supplies 16.50
Gagnon, Jos., labor % 90.00
Jeambarde, Fred, labor 10.00
Lebel, Alfred, labor 189.00
Lebel, Lionel, labor 7.50
Levasseur, Simon, labor 12.00
Lizotte, Germain, labor 52.50
Martin, Jos. V., labor 80.00
Michaud, B. I., labor and gravel 399.95
Nero, Fred, labor 15.00
Paradis, Claude, labor 57.00
Paradis, Jos. V., labor 186.00
Michaud, S. J., labor , 744.00
Pelletier, Albert, labor 55.50
Penn Metal Co., culvert 159.50
Sirois, Geo., gravel 53.10
Tardif, Xavier, labor 102.50
Thibodeau, Albert, labor 5.00
Tilley, Warren, labor 75.00
TracC r, use of 25.00
Michaud, B. I., gravel 137.10
V 9 $3,040.15\
R ec’d from State Treasurer $2,887.63
Overexpended 152.52 \
$3,040.15
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ROADS AND BRIDGES
American Express Co. $1.55
Ayotte, Ernest, labor 508.50
Ayotte, Paul, Road Commissioner 650.78
Beaulieu, Louis, labor c\o i „>o
Beaulieu, Willie, labor 10.00
Belanger, Emile, supplies 10.00
Bell, Denis, labor 267.00
Bouchard, Herman, labor 192.74
Bouchard, Vic., labor 1,011.00
C. M. Conant Co., supplies 20.80
Charette, Fred, supplies 134.37
Cormier, Edmund, labor 12.50
Couillard, Alphonse, labor 4.50
Cyr, Beloni, labor 43.65
Cyr, Denis A., labor 10.50
Cyr, Edmund V., labor . 12.50
Cyr, Eloi G., labor 251.00
Cyr, Leon H., labor 35.50
Cyr, Leon V., labor 109.00
Cyr, P. A., use of roller 177.50
Cyr, Patrick F., labor 8.75
Cvr, Victorie M., culvertq 7 7 40.00
Daig’le, Dominique, labor 7.50
Daigle, Remi P., labor 100.20
Derosiers, Jos., labor 1.58
Derosiers, Maxime, labor 5.00
Dionne, John B., repairs 42.25
Dube, Edmund, labor 140.00
Dube, Fred, labor 32.50
Dube, Jean F., labor 5.00
Dube, Jos D.. labor/ / 195.75
Dube, Onesime, labor 252.50
Duperry, Jos., supplies 14.40
Duperry, Napoleon, supplies 4.60
Exzy, George, labor 3.00
TOWN OF VAN BUREN
Ezzy, Maroon, labor 57.50
Fournier, Fred, supplies 72.00
Gagnon, C. A., labor and supplies 670.56
Gagnon, Euclide, labor 10.00
Gagnon, H. A., supplies 126.71
Gagnon, Miome, labor 8.00
Gagnon, Onesime, labor J.25
Goud, Fred D., supplies 118.01
Hammond Auto Co., supplies 162.95
Langlais, Denis B., labor 86.50
Lapointe, L. M., supplies 17.71
Lebel, Guy, labor 27.50
Levasseur, Simon, labor 90.00
Levasseur, V. R., supplies 1.20
Levesque, Frank, labor and supplies 39.03
Levesque, Luc, supplies 13.12
Levesque, Onesime, labor 27.50
Liotte, Germaip, labor 8.00
Madawaska Co., supplies 502.61
Madore, Fred W., lab^r 10.00
Marquis, Alcide, labor 63.00
Marquis, Arthur, supplies 26.28
Marquis, Peter, supplies 396.60
Martin, Alfred, labor 6.25
Martin Bros., supplies ' 7.55
Martin, Denis, labor 24.25
Martin, Jcs. V., labor 223.00
Martin, Robt. J., supplies 6.47
Michaud, B. I., labor 5.00
Michaud, Lionel, labor 6.25
Michaud, Michel, labor 20.00
Michaud, Roland, labor 15.00
Michaud, S. J., labor 16.00
Michaud, Timothe, labor 5.00
Morin, John X., labor 4.37
Morin, Stanislaus, labor 3.75
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r
Morneault, Paul C., supplies 31.00
Mosse, Antoine, labor 3.00
Mosse, Fred, labor 1-25
Nadeau, E. P., supplies 13.75
Nero, Fred, labor 3.00
O ’Clair, Mack, labor 6.87
Ouellette, Onesime, Jr., supplies 61.49
Ouellette, Vital, labor 39.00
Paradis, Fred, labor 1-50
Paradis, Jos. V., labor 21.00
Parent Bros., supplies 299.26
Parent, Denis, labor 6.75
Parent, Florent, labor 59.50
Parent, John J., auto hire 5.00
Parent, Paul O., labor 6.00
Parent, Simeon, labor 4.00
Pelletier, Levite, labor 33.75
Plourde, John J., supplies 266.14
Plourde, Levite, labor 184.50
Plourde, Maxime, supplies and labor 43.68
Roy, Leon, labor 18.56
Sirois, Geo., gravel 347.70
Sirois, Willie, supplies 4.00
St. Pierre, Homer, labor 234.00
Tabous, Tom, labor 189.00
Tardif, Jos., labor 173.87
Theriault, Fred A., labor and supplies 25.30 
Thibodeau, Alphe, labor 8.00
Thibodeau, Paul, labor 5.00
Thibodeau, Remi, labor 81.87
Vaillancourt, Beloni, labor 48.00
✓
Vaillancourt, Leon, supplies ■ 1.50
Vaillancourt, Wilfred, supplies 48.20
Van Buren Hardware Co., labor and
supplies 791.87
V. B. Shoe Repairing Co., supplies 13.20
J
\
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‘ V. B. Water District, cranes 
Violette, Alphonse, labor 
Violette, Carice, labor 
Violette, Exias, labor 
Violette, Laurent G., labor 
Violette, Leo P., labor
*  . V
Violette, Rene A., labor 
State, Patrolman,
22.37
351.25
3.00
213.00 
20.00 
20.00 
11.50
582.00
---------------- $11,566.39
Appropriated for roads and bridges $10,000.00 
Rec’d from State Treasurer 150.00
R ec’d for use of tractor
« y; . , .
Rec’d acct. sale of horse 
Overlay
* /
" . /• • • ,
50.00
134.37
1,232.02
$11,566.39
HAMMOND BRIDGE
'  -  .}• .1 • • .it •
Ayotte, Ernest, labor 
Ayotte, Paul, labor 
Beaulieu, Louis, labor 
Berube, Paul, labor 
Couillard, Alphonse, labor 
Cyr, Eloi G., labor 
Oyr, Leon V., labor 
Daigle, Remi P., labor 
Dube, Jos. D., labor 
Gagnon, C. A., labor 
Hammond, A. F., labor 
Madore, Fred W., labor 
Madore, Leonard, labor 
Martin, Jos. V., labor 
Michaud, Timothe, labor 
Plourde, Levite, labor 
Pelletier, Adrien, labor 
St. Pierre, Homer, labor 
Tanous, Tom, labor
$159.00
155.00 
12.00
4.50
15.00
24.00 
27.75
15.00
83.00
150.00
96.00
30.50
2.25
22.50 
17.25
24.00
2.25
33.00
39.00 i
*
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l
Tardif, Eddy, labor 9.00
Tardif, Paul, labor 3.00
Theriault, Jack, labor 6.00
Thibodeau, Antoine, labor 12.00
Thibodeau, Filigenee, labor 29.25
Thibodeau, Paul, labor ' 21.87
Van Buren Hardware Co., labor 382.50
Violette, Alphonse, labor 98.25
Violette, Exias, labor 87.00
By overlay
SIDEWALKS
Couillard, Alphonse, labor $6.00
Daigle, Remie P., labor 18.00
Deveau, Pierre, sand 7.00
Gendreau, Theodule, labor 7.00
Tardif, Jos., labor 1.00
Thibodeau, Paul, labor 1.25
Van Buren Hardware Co., labor 22.50
Violette, Alphonse, labor 6.00
By overlay
PARENT SETTLEMENT ROAD
Gagnon, C. A., labor $30.00
Levasseur, Ben J., labor 12.40
Michaud, Peter, labor 8.50
Parent, Alexis O., labor 8.70
Parent, Alphy, labor 38.75
Parent, Florent, labor - 10.00
Parent, Patrick, labor 5.00
St. Jean, Noel, labor 5.00
Van Buren Hardware Co., labor 30.00
$1,560.87
$1,560.87
$68.75
$68.75
Overdrawn
$148.35
$148.35
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SELECTMEN FEES
John B. Pelletier, chairman $850.00
Joseph J. Cyr 200.00
Florent Parent 150.00
Appropriated
TOWN CLERK
John B. Pelletier, Town Clerk $25.00
Appropriated
TOWN TREASURER
Donat, J. Madore, Treasurer $50.00
Appropriated
DEPARTMENTAL EXPENSES
Godbout, Anne Marie, Clerk $800.00
MacLauchlan Printing Co., reports 265.00
MacLauchlan Printing Co., stationery 106.60
Newell White Co., receipts 2.00
Amount 'appropriated 
Overlay
$1,100.00
73.60
p o l ic e m e n  f e e s
Cormier, Vital, Chief 
Cyr, Jos. H. H. 
Violette, Pat. J. 
Unexpended
$900.00
50.00 
201.00
99.00
Amount appropriated
HYDRANT RENTAL
„ •• sv. - - . \
Amount appropriated
Pd. Van Buren'Water District $2,350.00
Unexpended 250.00
$1,200.00
$1,200.00
*
$25.00
/ V
$50.00
4
$1,173.60
$1,173.60
A
$1,250.00
$1,250.00
$2,600.00
$2,600.00
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STREET LIGHTS
Amount appropriated $2,625.00
Pd. Van Buren Light & Power Dis­
trict $2,500.00
Unexpended 125.00
---------------- $2,625.00
HEALTH OFFICER
Pd. T. M. Findlen, Health Officer $300.00 
Appropriated $300.00
WORKMEN COMPENSATION INSURANCE
J. A. Hebert & Son $717.22 •
Appropriated $550.00
Overdrawn 167.22
---------------- $717.22
SILVER BAND
Silver Band Boys, pd.
Appropriated
$300.00
$300.00
MEMORIAL DAY
Lebrun, E. J., labor $5.00
Legion, American, flags 48.00
Martin, Robt. J., express 2.70
---------------- $55.70
Appropriated $50.00
Overlay 5.70
---------------- $55.70
FIRE DEPARTMENT
Amount appropriated for supplies $600.00
Amount appropriated for firemen 1,200.00
$1,800.00
/TOWN OF VAN BUREN
Expended for supplies
Belanger, Emile $16.50
Hammond Auto Co. 2.70
Lebrun, E. J. 5.34
Marquis, Peter 6.77
Parent Bros. 135.03
Spaulding, H. C. 297.50
Vaillancourt, Will 2.00
V. B. Hardware Co. 8.45
Y. B. L. & P. District 52.85
Yiolette, Pat. J. 70.30$
$597.44
t
Johnson, Gunnar, horses $650.00
Paid firemen :—-—- 
Bouchard, Yic. $5.00
Castonguay, Geo. 6.00
Cormier, Paul 25.00
Cyr, Arthur F. 20.00
Cyr, Donat P. 6.00
Cyr, Paul M. 5.00
Dionne, E. E., Chief 40.00
Dionne, John B. 13.00
Dube, Leon 10.00
Duperry, Nap. 5.00
Gauthier, A. J. 20.00
Gauthier, Stanley 5.00
Laferriere, Dick 5.00
Lajoie, Ludger 15.00
Levesque, Louis 22.50
Madore, Albert 25.00
Madore, Jos. P. 20.00
'  V
Marquis, Peter 25.00
Michaud, Jos. A. 25.00
Michaud, L. P. 10.00
Nadeau, Eudore 6.00
Theriault, Fred A. 43.00
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<
Theriault, Fred F. 20.00
Vaillancourt, W ill 13.00
Violette, Patrick J. 25.00
Violette, Rene A. 10.00
Violette, V. E. 10.00
St. Leonard’s Firemen 15.00
Cyr, Solomon 23.00
Unexpended
$477.50
75.06
9
✓
$1,800.00
AMOUNTS EXPENDED FOR SCHOOLS
School Committee
IFindlen, T. M. $50.00
Hebert, J. A. 50.00
Pelletier, M. M. 50.00
$150.00
Superintendent of Schools
C. L. O ’Connell, Supt.
Teachers’ Wages
*
$1,195.43
Cyr, Alphy F. $771.50
Cyr, Alice M. 657.00
Cyr, Alice V. 617.20
Cyr, Alma 162.00
Cyr, Anita 285.00
Cyr, Lillian 399.00
Cyr, Margaret L. 399.00
Cyr, Martha 598.20
Cyr, Mary E. 670.60
Dionne, Henriette 689.60
Dionne, Laurena 598.20
Dube, Antoinette 258.00
Dubay, Cecile 258.00 1
Dumais, Bertha C. 295.80
TOWN OF VAN BUREN
Dumais, Marie Rose 744.00
Duperry, Cecile 308.00
Lajoie, Vital 540.00
Lapierre, Albertine 598.20
Lapierre, Beatrice 598.20
Lapierre, Odianna 743.00
Lebrun, Isabelle 309.60
Levasseur, Ceeile 275.20
Levasseur, Jeannette 562.00
Levasseur, Mamie 581.00
MacLauchlan, Harold 344.00
MacLauchlan, Marion 558.00
Madore, Clifford 111.60
Martin, Beatrice . 581.00
Nadeau, Edmay 634.40
O ’Donnell, Mary Ann 581.00
Ouellette, Irene V. 598.20
Paradis, Mabel 275.20
Parent, Mabel 285.00
Parent, Mathilde 275.20
Pelletier, Philip ' 342.00
Picard, Germaine 285.00
Picard, Jeanette 90.00
Plourde, Elva 562.00
Poitras, Martha - 285.00
Poitras, Solange 581.00
Raymond, Anna 378.00
Sirois, Alice 581.00
St. Pierre, Aline 399.00
Theriault, Josephine ' 771.50
Thibodeau, Annie P. 562.00
Thibodeau, Blanche 581.00
Thibodeau, Romeo E. 689.60
Violette, Adrien 651.60
Violette, Anna
7 f t
304.00
Violette, Aurore H. 616.80
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Violette, Delbridge 562.00
Sr. St. Adele 579.20
Sr.. St. Albert 771.50
Sr. St. Antoinette 579.20
Sr. St. Catherine 579.20
Sr. St. Joan of Arc 529.20
Sr. St. Landry 579.20
Sr. St. Richard 579.20
Sr. St. Mary of P. Help 770.50
$29,370.60
Janitors’ Services
■Cyr, Chas. E.
■Cyr, Jos. H. H. 
Duclos, Rev. J. L. 
Dube, Onesime 
Dumont, Alve 
Madore, Clifford 
Marquis, Alcide 
Michaud, B. I. 
Niadeau, Louis J. 
Ouellette, Onesime, Jr. 
Parent, Alexis 0. 
Parent, Simeon 
Picard, Xavier 
Plourde, Maxime 
Tardif, Levi 
Violette, Leo P. 
Violette, Severin B. 
Yiolette, Severin F.
Bell, Denis 
Cantin, Edmund 
Cyr, Fred B. . 
Cyr, Geo. Emile
$761.25
650.00 
431.25
27.00 
40.85
7.50
13.00
750.00 
318.75
31.00 
58.45
18.00 
' 32.00
54.50
5.00
25.00
5.00
17.00
Fuel
$288.00
6.50
3.50 
3.25
$3,245.55
TOWN OP VAN BUREN IS1
Dumont, Alve 30.00
Martin, Denis 10.00
Martin, Gilbert 7.00
Marquis, Alcide 50.00
Michaud, Albert 20.00
Michaud, Gilbert 20.00
Michaud, Leo 110.50
Canadian National Ry. 403.54
Labbe, A. P. 2.50
Parent, Alexis 30.00
Parent, Simeon 30.00
Pelletier, M. M. 74.00
Plourde, Maxime 65.00
Sirois, Jos. P. 18.85-
Sirois, Patrick 5.00
i ' *
Sirois, Willie 14.00.
Strong, Babkirk Coal Co. 1,775.70;
Vaillancourt, Beloni 8.25-
Violette, Fred F. 10.00:
---------------------$2,985.53?
Common Schools Conveyance
(
Bosse, Florent $258.06.
Charette, Jos. A. 375.60
Jeambarde, Wm. 10.00:
Laferriere, Dick 14.00✓  | . ?• . * ...
Lajoie, Richard 332.00
Parent, Paul O. 653.00
Pelletier, Thomas 4.00
Sirois, George 122.40
$1,769.06:
Text Books
Am. Railway Express $4.39
Angel Guardian Press 13.43
Barnes & Noble 7.35
Cyr, Fred V. 4.65
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Good Shepherd Convent 32.99
The A. N. Palmer Co. 3.10
Wm. H. Sadler Co. 22.60
1
School Supplies
Charette, Jos. A. - $11.00
Cyr, Fred V. 46.27
Daigle, Remie P. 50.00
Duperry, Napoleon 1.82
Gagnon, H. A. 118.59
Levasseur, V. R. 2.51
MacLauchlan Printing Co. 86.05
Plourde, John J. 7.03
Girois, Willie 8.13
Van Buren Hardware Co. 28.00
Woolworth Co. 8.64
School Repairs Account
A. T. & T. Co. $73.17
Bradbury & Violette, Ins. 336.00
Cyr, Denis A., labor 16.00
■Gyr, Levite B. C., labor 12.00
Daigle, Remie P., labor 9.82
Hebert, J. A. & Son, Ins. 195.23
Marquis, Arthur, supplies 1.25
..Martin Bros., supplies 37.29
Martin, R. J., supplies 4.30
Parent, Simeon, labor 19.60
Plourde, John J., supplies 7.41
Puritan Supply Co., supplies 206.50
Van Buren Hardware Co., supplies 5.67
V. B. L. & P. District ' 262.34
V. B. Water District 282.65
Watson, Chas. E., Ins. 206.05
Bebrun, E. J., labor 7.30
$88.51
$368.04
J
$1,682.58
V
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High Schools Account
Charette, Jos. A., conveyance
HIGH SCHOOL TEACHING
St. Mary’s College $4,368.67
Sr. St. Aloysius 584.00
Sr. St. Guillaume 100.00
Sr. St. John Mark 180.00
Sr. St. Lucille 80.00
Sr. St. Mary of Visitation 280.00
Sr. St. Rene 180.00
Sr. St. Theophane 60.00
MacMillan Co., books $2.33
Seotte, Foreman Co., books 14.63
r e c a p i t u l a t i o n
Common Schools Expenses:— 
School Committee $150.00
Supt. of Schools 1,195.43
Teachers’ Wages 29,370.60
Janitors’ Services 3,245.55
Fuel 2,985.59
Conveyance 1,769.06
Text Books 88.51
■/applies 368.04
'epairs 1,682.58
High School Expenses:—
$498.00
$5,832.67
16.96
$5,849.63
$40,855.36
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Teachers’ Wages $5,832.67
Conveyance 498.00
$6,347.63'.
Unexpended
f
6,796.10=
Cr.
*
$53,999.09=
Amount appropriated $38,500.00
Int. school lots 51.00
Hamlin Plt., tuition 1,300.00
State School Fund 13,092.58
Int. School Fund 55.51
Equalization Fund 1,000.00
$53,999.09:=
EVENING SCHOOLS
S
9
• Cyr, Alphe V., teacher $165.00
Cyr, Alice V., teacher 144.00
Hebert, Hector, teacher 48.00
Martin, Beatrice, teacher
/
12.00
Theriault, Josephine, teacher 183.00
Thibodeau, Romeo E., teacher 30.00
Violette, Aurore H., teacher 30.00
-
— ---------------------  ------------------------------ - $612.00';
Amount voted '  $300.00
Overdrawn 312.00
1 $612.00?
SUPPORT OF POOR AND DEPENDENT CHILDREN
I • ■ \  * . • . i , ,  •'
Amts, expended fo r :—-
Archer, Bill, Child
v \l
H. H. Hammond
Wallace Chamberland Children
Mrs. Frederick Michaud
$2.00
$300.00?
I *
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Unknown Child
K eegan, A. E., burial
Cyr, Bertha
Albert, Armand, M. D. $58.05
Albert, L. N., M. D. 25.00
Violette, L. J., M. D. 10.00
Red Cross Hospital
* / ’ t i
85.75
Dube, Levite L., Children
Cyr, Guy S., supplies $15.73
Cyr, Dr. P. S. 2.00
Gagnon, H. A. 35.95
Martin Bros. 6.00
Martin, Robert J. 25.57
Michaud, F. O. 5.36
Parent, John J. 25.00
Pelletier, M. M. 29.93
Tanous, Alma 11.75
Durepo, Modeste, Child
Gagnon, Michel $16.00
Hammond, H. H., M. D. 19.00
Michaud, F. O. 3.00
Nadeau, Zephirin 63.00
Parent, Alphe 29.00
Lebel, Alfred, Child
Albert, Armand, M. D. $10.00
Albert, Loui§ N., M. D. 111.00
Levasseur, Alyne
Cyr, Agnes
$5.00
$178.80
$157.29
$130.00
$121.00
$96.00
t*
I
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Marquis, Doris
Hammond, H. H., M. D
Michaud, Jeanne & Gerald
Cyr, Mrs. Beloni C.
Tardy, Romeo
Cary Memorial Hospital
Martineau, Leo, milk 22.05
Vaillancourt, Cyrille, fuel 1.00
Beaulieu, Mrs. Pat and Family
Dumont, Paul, groceries $135.90
Martin Bros., supplies 5.00
Van Buren Shoe Repairing Co. 2.15
O
Bellefl eur, Adolphe
Plourde, John J., groceries
Bouchard, Denis
Duclos, Rev. J. L. $2.00
Duperry, Joseph, groceries 15.70
*
Violette, Vital E., groceries 10.00
Boutot, Felix
Dumont, Paul, groceries $15.31
Lapointe, L. M., milk ■ 9.00
Violette, Vital E., groceries .48.00
Cantin, Will
i
Hammond, H. H., M. D., prof, services
*= ■; • ■ , T . I " ' ’.
Carrier, Joseph
(
Cyr, Paul M., groceries
Cormier, John F. >
$3.00
$40.00
$37.85
$166.10
$33.43
j
$27.70
/
*. •
$72.31
$25.00
$25.20
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I
Hammond, H. H., M. D., prof, services $17.50
Cote, Adelard
Hammond, H. H., M. D., prof, services $22.00
/% . > . • . *
Cyr, Beloni B.
Gagnon, H. A., groceries - $11.00
Skowhegan, transportation 35.62
-------------— $46.62
Cyr, Mrs. Ed. V.
Pelletier, M. M., rent
Cyr, Mrs. Genevieve
Hammond, H. H., M. D., prof, services
Devine, Mrs. Garnet
Hammond, H. H., M. D., prof, services
Duperry, Mrs. Mack
*
Duperry, Napoleon, groceries $360.80
Gagnon, H. A., wood 11.00
----------------- $371.80
X
' • Durand, Francois
Hammond, H. H., M. D., prof, services $3.50
t
Fortin, Joseph
Albert, Armand, M. D., prof, services $4.00
Castonguay, Paul, care' 18.00
Fortin, Mrs. Alcide, care 140.00
Keegan, A. E., undertaker 55.00
Richards’ Pharmacy, medicine 3.25
Rossignol, Leon, care ■ 14.00
$30.00
$1.00
$3.00
$ 234.25'
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Gagnon, Alphonse
Duclos, Rev. J. L., grave $6.00
Keegan, A. E., undertaker 53.75
Theriault, L. L., M. D., prof, services 20*00
___________ $79.75
. Gagnon, Willie
Albert, Armand, M. D., prof, services $3.50
Albert, Louis N., prof, services 4.75
Brown, Anna, milk 22.40
Dufour, Cyprien, coffin 4.50
Duperry, Nap. .91
Michaud, F. O., mdse. . 1 9.24
_ ___________________ - $45.30
%
Lajoie, Richard
'Cyr, Alphe V., groceries $12.30
Cyr, Guy S., groceries 15.78
Hammond, H. H., M. D., prof, services 12.00
Theriault, L. L., M. D., prof, services 20.00
__________ $60.08
Landry, Lizzie
• * ...................... ..... **' . v
Hammond, H. H., M. D., prof, services
Laplante, John
Madore, Louis A., bal. rent
Legasse, Joseph
Michaud, Thos. J., groceries
sd
Legasse, Maurice
■Castonguay, Geo., groceries
Levasseur, Mrs. Johnny
Beaulieu, Felix, groceries $86.09
!Cyr, Paul M., groceries 48.35
Duclos, Rev. J. L., grave 5.00
, $3.00
$50.00
$15.09
$42.19
4,*
t
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Hammond, H. H., M. D., prof, services 72.50 
Keegan, A. E., undertaker 50.00
Violette, Mrs. John, nursing 20.00
Levasseur, Paul
Saucier, Henry J., groceries
Levesque, Levite
Cyr, Guy S., groceries 
Plourde, John J., groceries
$20.45
3.75
$281.94
$5.00
$24.20
Lizotte, Mrs. Nazaire
Levasseur, V. R., groceries 
Lizotte, Mrs. Nazaire, advances
Martin, Xavier
Cary Memorial Hospital
Dr. Sincock, M. D., prof, services
Michaud, Alfred
Waterville, City
Michaud, Frederick
American Express Co. 
Duclos, Rev. J. L., grave 
Keegan, A . E., undertaker
$153.42
27.00
Martin, Paul
Cormier, Paul J., board and care $86.00
Hammond, H. H., M. D., prof, services 13.00 
Theriault, L. L., prof, services 16.00
$71.25
66.00
$21.24
4.00
16.00
$180.42
$115.00
$137.25
$772.80
$ 41.24
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Nadeau, Henry
Nadeau, Henry, advances $109.50
Plourde, John J., groceries 19.75
Violette, V. E., groceries 115.64
Paradis, John A.
Clinton, Town of, support
Parent, Paul 0.
Pelletier, M. M., mdse. $31.65
Violette, V. E., groceries 37.73
Pelletier, Denis T.
Theriault, L. L., M. D., prof, services
Roi, Mrs. Onezime
Madawaska, Town of
Fort Kent, Town of/
St. Pierre, Homer
.Franck, Albert, groceries 
Hammond, H. H., M. D., prof, services
«
St. Pierre, Geo.
Cassily & Kane, undertakers $90.00
Felletier, M. M., mdse. 17.25
St. Pierre, Thos.
✓
Cassily & Kane, undertakers $100.00
Hammond, H. H., prof, services 15.00
Violette, Mrs. John F.
Albert, Louis N., prof, services
$244.89
$78.24
$69.38
$7.00
*
$116.83
$100.03
I
$107.25
$115.00
$10.00
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Violette, Maxime
Cyr, Remie P., board $153.33
Hammond, H. H., prof, services 10.00
Pelletier, M. M., supplies 12.00
V. B. Boarding House
Grasse, Beloni, baker $182.00
Castonguay, Geo., groceries 249.94
Castonguay, Paul, potatoes 5.15
Cyr, Alphe V., groceries 63.93
Cyr, Donat P., groceries 29.00
Cyr, Eloi G., rent 420.00
Cyr, George, fuel 18.75
Cyr, Jos. H. H., pasture rent 15.00
Cyr, Paul M., groceries 103.05
Duperry, Nap., groceries 126.65
Laferriere, Dick, rent 8.75
Lebrun, E. J., repairs 35.10
Levasseur,- Y. R., groceries 108.03
Martin, Robert J., groceries 107.58
Michaud, Mrs. Evariste, groceries 5.85
Michaud, Leo., fuel 67.50
Parent, Florent, coav and labor 96.00
Plourde, John J., groceries 6.90
Rossignol, Nap., groceries 3.00
Vaillancourt, Mrs. Marie, wages 520.00
Vaillancourt, Romeo, mdse. 4.76
V. B. L. & P. District 20.60
V. B. Water District 42.00
Violette, V. E., groceries 117.68
State Dependent children
$175.33
$2,357.22
326.65
$7,711.43
Ji
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Unexpended
Amount appropriated for support of
poor '$7,000.00
Voted for dependent children 1,000.00
■State Treasurer, dep. children 255.00
STATE MOTHERS’ AID
Amount appropriated 
Family No. 1 
Family No. 2 
Family No. 3 
Unexpended
$372.00
95.00
140.00
393.00
£ ' *
MISCELLANEOUS EXPENSES
Hose House
A. T. T. Co. $57.15
Northern Tel. Co. 5.78
Bouchard, Vic., washing lock-up 2.00
V. B. L. & P. District 133.16
V. B. Water District 45.50
Watson, C. E., ins. 75.00
Gagnon, H. A., supplies 67.85
Pelletier, Alphonse, labor 9.00
Van Buren Hardware Co., supplies 4.57
Cormier, Camille, fuel account 48.81
Cyr, Leon V., fuel account - 32.00
Ezzy, George, fuel account 18.00
Gagnon, C. A., fuel account 58.00
Gagnon, H. A., fuel account 516.00
Marquis, Guy, fuel account 3.75
Michaud, Leo, fuel account 231.00
543.57
$8,255.00
$8,255.00
$1,000.00
$1,000.00
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Morin, Romeo, fuel account 3.75
Tardif, Jos., fuel account 14.13
Theriault, Filigence, fuel account 2.50
* * '  \ i
Theriault, Fred A., fuel account 50.00
Vaillancourt, Beloni, fuel account 20.00
Vaillancourt, Cyrille, fuel account 16.00
$1,413.95
ELECTIONS
Dubay, A. J., ballot clerk $4.00
Keegan, Harold B., rent of hall 70.00
Madore, D. J., ballot clerk 8.00
Plourde, J. J., ballot clerk 4.00
Richards’ Pharmacy, supplies 1.25
—-------------  $87.25
WEIGHTS &  MEASURES
Am. Express Co., express $0.72
Michaud, J. A., sealer 20.00
W. & L. E. Gurley, supplies 21.38
----------------  $42.10
VITAL STATISTICS
Albert, Armand, M. D., reporting $15.00
Albert, L. N., M. D., reporting 4.25 »
Cloutier, Geo., M. D., reporting .50
Hammond, H. H., M. D., reporting 35.25
Theriault, L. L., M. D., reporting 5.00
Violette, L. J., M. D., reporting 2.00
Pelletier, John B., recording 73.75
----------------  $135.75
STATE PENSIONS
Devine, Mrs. Alma 
Cyr, Mrs. Nathalie
$126.50
2.00
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Violette, Mrs. Maria 84.00
Lord, Mrs. Rose Anna 5.00
Cyr, Mrs. Thais B. 25.00
INTEREST ACCOUNT
Atlantic National Bank $1,592.88
Augusta Trust Co. 50.00
Caribou National Bank 300.00
First National Bank 66.67
Fort Fairfield National Bank 1,197.04
Theriault, Mrs. Zelie 707.00
V. B. Trust Co. 820.27
Wilton Trust Co. 705.70
c
$242.50
$5,439.56
GENERAL EXPENSES
B. & A. R. R. Co., permit $1.00
Cyr, Denis A., sewer repairs 25.00
Hammond, H. H., M. D., investigation 5.00 
Pelletier, J. B., services • 15.00
State Treasurer, tax 50.00
Violetta, Rene A., dep. sheriff 2.85
Cormier, Vital, Paul Martin 46.25
Cormier, Vital, Tfyomas St. Pierre 27.50
Cormier, Vital, Maxime Violette 27.50
Nat. Used Car reports 12.00
Vurbush, Samuel, auto tax receipts 1.00
Assessors’ Auto Tax Service .50
---------------- $213.60
Amt. voted
i
Atlantic Nat., refund
$7,574.71
$4,500.00
4.10
. . * V
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State Treas., dependent children 143.78
State Treas., dependent children 152.43
State Treas., pensions 84.00
.State Treas., bk. stock tax 714.00
.State Treas., R. R. and Tel. tax 9.54
From supplementary tax 1,966.86
TAX COLLECTOR FEES
•Jos. F. Violette, Tax Collector
Amount voted $1,600.00
From Sup. tax 39.58
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Amount of discounts, taxes 1929 $1,155.12
Abatements allowed 191.16
Amount appropriated $1,000.00
Overlay 346.28
Interest collected on taxes $590.44
To overlay
Supplementary taxes $2,240.00
To miscellaneous account $1,966.86 
i'o tax collector’s fees 39.58
To overlay account 233.56
$2,240.00
OVERLAY
Amount assessed 
Interest collected on taxes 
Bal. supplementary taxes
$3,053.26
590.44
233.56
$7,574.71
$1,639.58
$1,639.58
$1,346.28
$1,346.28
$590.44
Transfer to Departmental Expenses $73.60
$3,877.26
X9
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Transfer to Hammond Bridge acct. 1,560.87
Transfer to Sidewalks 68.75
Transfer to Roads and Bridges acct. 1,232.02
Transfer to Memorial-Day 'acct. 5.70
Unexpended 936.32
----------------$3,877.26
TEMP OR AY LOANS
Temporary loans made during the year $6,777.67
Paid on temporary loans $19,027.67, or excess of $12,- 
250.00 applied on previous temporary loans. Amount of
same $52,250.00/
TAX COLLECTOR’S ACCT.
Joseph F. Violette, taxes, 1929 $111,908.00
Supplementary taxes 2,240.00*
Discounts
Abatements allowed
Receipts
Uncollected
$114,148.00-
$1,155.12
191.16
96,856.46
15,945.26
Collections on back taxes 
Interest collected 
Automobile taxes collected
Total
$114,148.00)
$10,653.96
590.44
1,204.70
$12,449.10-
s
l
• •
Uncollected Taxes, 1929
Berube, Jos. 0. $3.80
Oaron, Mrs. Rebecca 12.60
Couture, Henry 16.80
Desjardins, Alexis 16.80
Gaudet, Mrs. A. M. 67.20
Lapointe, John Jos. 36.40
Lavoie, Mrs. Alexis 1.40
Levesque, Tom. 5.60
Martin, Onesime, Heirs of 14.00
Morneault, David 14.00
Paradis, Fred 19.60
poitras, Joseph 8.40
Reynolds, J. E. 42.84
Sirois, Edmund 22.40
Yiolette, Frank L. 30.80
Violette, Octave 25.20
Albert, Aubin 25.40
Beaulieu, Baptiste 26.60
Beaulieu, Sylvain 13.16
Berube, Paul 19.80
Berube, John J. 74.16
Boudreau, Frank 16.80
Boutot, Felix 73.00
Castonguay, Jos; H. 17.96
Charette, John 134.60
Chasson, Simon 23.30
Cote, Arthur 140.20
Cote, Mrs. Euphemie 16.80
Crawford, Mrs. Catherine 56.00
Cyr, Damas H. 8.40
Cyr, Denis A. 27.05
Cyr, F. X. 29.60
Cyr, Guy S. 319.76
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Cyr, Jos. M. 27.73
Cyr, Jos. V. F. 32.96
Cyr, Patrick F. 17.27
Cyr, Vital D. . 53.40.
Dawson Estate, Edgar 68.60
Deschaines, Hubald 32.85
Desjardines, Honore 82.80
Dionne, Elize 160.56
Doucette, Celestin 84.00'
Dubay, Ferdina 11.16
Dubay, Levite J. 74.96
Duperry, Mrs. Mack 5.60
Ferris, George 16.80'
Fraser, Donat 28.20
Gagnon, Chas. 74.20
Gagnon, Onesime * 19.60
tall ant Estate, Arthur ! 2.80
'  * ;
Grivcis, Modeste 2.80
Hammond & Cyr 168.00
Hammond Lbr. Co. • 1,302.92
Jacques, Mrs. Ernest 54.60
Jacques, Onesime ' 100.00
Jacques, Willie 67.60
Jeambarde, Wm. 39.65
Keegan, Geo. J. 6.60
Klein, Jacob 410.20
Lajoie, Vital 52.36
Lapointe, Homer 19.80
Lavoie, Octave 31.00
Lebrun, Eugene J. 188.20
LePage, Mrs. Jennie 69.80
Bosse, Jos. 7.84
Cote, Paul ’ 22.40
Cyr, Jos. E. 1.80
Emond, Joseph 13.95
Labbe, Jos. R. . 16.80
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Larrabee, L. L. 9.80
Levesque, Charles 28.00
Marquis, Thos. 15.40
Michaud, Homeril 30.22
Ouellette, Ant. A. 39.20
Pelletier, Mrs. H. 7.00
Quigley, Mrs. Annie 84.00
Ryder, J. M. 32.20
Thibodeau, J. F. 56.00
Violette, Mrs. Jos. L. 5.60
Violette, John F. 16.80
A. P. & P. Co. 168.00
Beaulieu, Willie 15.76
Berube, Ida
............................... 7  ■ • '  r
8.40
. Bosse, M. 0. 141.60
Bouchard, Mrs. Jean 2.80
Bourgoin, Leonard 18.20
Boutot, Thomas 7.00
Carrier, Peter 36.60
Charette, John and Fred 343.00
Chasse, Ernest 11.36
Cormier, Cyr 25.40
Cote, Eugene 16.80
Cote, Thos. 35.20
Crawford, Mrs. Helen 5.60
Cyr, Mrs. Damas H. 63.00
Cyr, Mrs. Edithe 28.00
Cyr, Fred M. 132.16
Cyr, Jos. H., Heirs of 283.92
Cyr, Jos. V 50.40
Cyr, Leon V. 74.20
Cyr, Thomas 42.00
Daigle, W. J. 122.00
Desrosiers, Maxime > 114.76
Desehaines, Xavier 398.36
Desjardins, Thadde 43.40
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Dionne, John B. 41.55
Dubay, Anthelme 123.00
Dubay, Jean F. 73.61
Duperry, Jos. 259.56
Dumond, Jos. B. 17.40
Fournier, Belonie 151.20
Gagne, Cyrille - 31.00
Gagnon, Isaac 21.10
Gagnon, Thos. 19.80
Gardner, Geo. 79.80
Guerrette, Jos. 7.00
Hammond, T. T. 44.80
Helsly, Delina , 39.50
Jacques, Fred 56.00
Jacques, Mrs. Peter 33.92
Jeambarde & Lavoie 11.20
Keegan, A. E. 390.60
King, Henry 19.20
Lajoie, Jos. J. 30.80
Lajoie, George 20.40
Lapointe, Wilfrid 67.20
Lebrun, Mrs. Catherine 224.00
Leclerc, Joachim 33.80
LePage, Mrs. Leocadie 11.20
Levasseur, Jos. R. 113.80
Levesque, Onesime 19.27
Lizotte, Mrs. Sophie 2.80
Lutzuk, John 120.60
Madore, Denis 52.00
Madore, Fred F. 52.36
Madore, Mrs. Maime 65.80
Marquis, Joseph 59.00
Martin, Adolphe * 60.96
Martin, Napoleon 54.84
Michaud, Fred 31.00
Michaud, Jos. P. 22.40
/
*
I
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Morin, Arthur 18.40
Morin, Jos. I. 52.00
O’Donnell, Mrs. Jennie 56.00
Ouellette, Mrs. Denise 21.00
Ouellette, Mrs. Evelyn 29.96
Ouellette, Paul A. 117.24
Parent, Abel D. 52.31
Parent, John J. 58.00
Parent, Simeon 69.65
Parent, Willie P. 31.40
Pelletier, Auguste 44.80
Pelletier, Mrs. Laura 32.69
Picard, Arthur 40.80
Poirier, Leo N. 182.80*
Powers, Peter J. 278.88
Roi, Mrs. Aurore 25.20
Rossignol, Julien 546.48>
Sirois, Alfred F. 28.20
Sirois, Ohas. E. 19.80
Sirois, Patrick 71.92
Soucie, Jos. T. 7.92
St. J. Valley Real Estate Co. 22.40
St. Pierre, Florida % ' 2.80
St. Pierre,. Jos. T. 49.76
Tardif, Mrs. Fred L. 37.28
Tardif, Mattie 16.80
Tardif, Tom 22.60
Thibodeau, Isaac 25.40
Thibodeau, Laura 39.20
Tilly, Mrs. Alexandrine 8.00
V. B. Hardware Co. 317.46
Violette, Alfred A. 28.00
Violette, Cyr 39.40
Violette, Mrs. Francis P. 5.60
Violette, John F. 19.80
Violette, Patrick B.7 / 70.20
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Violette, Sylvain 152.32
Akerley, Bill 3.00
Bartlett, Leon 3.00
Bartlett, Leon ' 11.20
Boucher, Peter * 7.20
Cantin, Edmund 5.80
Cyr, George D. 4.40
Gagnon, Onesime F. 19.80
Hebb, Clarence L. 8.60
Klein Jacob Co. 252.00
McCarthy, Ohas. 5.80
Pelletier, Jos. Eusebe 7.20
Kouleau, Edmond 8.60
Thibodeau, Ant. D, 6.36
Albert, Thomas 3.00
Beaulieu, Leo ■ 3.00
Bouchard, Israel 3.00
Corriveau, Aime 3.00
Cote, Frank 3.00
Levesque, Luc 39.75
Levesque, Willie 22.40
Lord, Mrs. Henry 5.60
Madore, Arthur 7.48
Madore, Levite 255.08
Marquis, Mrs. Jane 39.20
Marquis, Wm. • 55.36
Martin, Denis X. 19.80
Michaud, Alec 45.00
Michaud. Horace 50.60
$
Michaud, Victorie 30.16
Morin, Jos. ' - 24.00
Morin, Stanislaus 218.33
Ouellette, David J. 25.40
Ouellette, Elise J. 85.08
Ouellette, Jos. N. 29.40
Ouellette, Vital A. 12.80
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Parent, John A. 65.16
Parent, Paul 0. 56.00
Parent, Vital A. 38.56
Pelletier, Alphonse 29.56
Pelletier, Mrs. Flavie 14.00
Perrault, Philias 1.80
Picard, Mrs. Louise 2.80
Poisson, Estate of Euph. 2.80
Raymond, Alphe 37.72
Roi, Desire 22.60
Scott, Henry A. 215.80
Sirois, Edward 67.20
Sirois, Jos. P. 12.54
Smith, Almon C. 217.20
St. John River P. Co. 196.00
St. Pierre, Mrs. Arthur 12.60
St. Pierre, Levite 23.16
Tardif, Fred E. 16.80
Tardif, Hilarie 133.28
Tardif, James 31.00
Thibodeau, Adolphe 12.80
Thibodeau, Edmund A. 46.20
Thivierge, Paul 22.40
Vaillancourt, Beloni 18.40
V. B. Real Estate Co. 156.80
Violette, Calixte 167.44
Violette, Emile F. 124.80
Violette, Mrs. Jane 28.00
Violette, Laurent G. 25.40
Violette, Severin F. 12.32
Albert, Thomas 3.00
Anderson, Luther 3.00
Akerley, Bill 11.20
Beaulieu, Henry V. 8.60
Burton, Roy 8.60
Carrier, Edward 2.80
Ducas, J. N. 10.00
Haddad, Mrs. Freda 58.80
Harmon, Roy 21.20
Madore, Vital 7.20
Morin, Edmund 4.40
Putnam Co., F. 42.00
Sirois, Lionel , 8.40
V. B. Service Co. - 11.20
Bouchard, Fred 3.00
Bouchard, Denis 3.00
Bell, Wilfred 3.00
Carrier, Joseph 3.00
Cornier, Denis 3.00
Corriveau, Pat. 3.00
Cyr, Robert D. 3.00
Cyr, Romeo E. 3.00
Cyr, Pat L. 3.00
Cyr, Wilfrid G. 3.00
Cyr, Frank V. 3.00
Deveau, Edmund 3.00
Duperry, Aime 3.00
Daigle, Alphe 3.00
Desjardins, Frank 3.00
Gagnon, Marcel . 3.00
Gagnon, Sylvio 3.00
Gagnon, Wilbord 3.00
Houle, Antonio 3.00
Helsly, Jos. 3.00
Lavoie, Clovis 3.00
Labbe, George 3.00
Legasse, Maurice 3.00'
✓
Legasse, Wm. 3.00
Lurette, Fred ' 3.00
Lajoie, Frank 3.00
Levasseur, Paul • 3.00
.  V . . . .  • . ‘ •
Lapointe, Edgar 3.00
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Lajoie, Bichard 3.00
Langlais, Abel 3.00
Morin, Jos. 0. 3.00
Morin, Emmanuel 3.00
Madore, Willie P. 3.00
Nadeau, Henry 3.00
Nadeau, Theophile 3.00
Ouellette, Albert J. 3.00
Poitras, Achille 3.00
Pelletier, Will 3.00
Roi, Jean 3.00
Roi, Frank F. 3.00
St. Pierre, Jean 3.00
Soucy, Theodule 3.00
Taylor, Edmund 3.00
Thibodeau, Remi 3.00
Thibodeau, Jos. 3.00
Violette, Remi 3.00
Couillard, Armand 3.00
Cyr, Chas. T. 3.00
Cyr, Dickey 3.00
Cantin, Willie 3.00
Cyr, Everett V. 3.00
Dick, Levite 3.00
Derosiers, Willie 3.00
Duperry, Mack 3.00
Daigle, Jean 3.00
Desjardins, George 3.00
Gagnon, Michel 3.00
Gagnon, Edmund ' 3.00
Guerrette, George 3.00
Haddad, Joseph 3.00
Jacques, Romeo 3.00
Labrecque, Paul 3.00
Levesque, Denis 3.00
Legasse, George 3.00
1 . « * • » **
' f
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r
Levesque, Edmund 
Lurette, Willie 
Langlais, Fred 
Lapointe, Tom 
Letalien, Cleophas 
Lajoie, George N. 
Martin, Onesime 
Morin, Laurent 
Martin, Arthur 
Michaud, Wilfrid 
Nadeau, Leon 
Ouellette, Vital E. 
Ouellette, Arthur 
Paradis, Ludger 
Pettengill, Guy 
Ruest, Paul 
St. Armand, Ernest 
Soucy, Marcel 
St. Pierre, Louis 
Thibodeau, Isaac 
Thibodeau, Ant. I. 
Tremblay, Geo. 
Violette, Octave 
Vaillancourt, Ant. B.
8.00
8.00
8.00
3.00
3.00
8.00
3.00
3.00
8.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
ABATEMENTS, TAXES OP 1929
Beaulieu, Baptiste, error
Boudreau, Frank, error 
Br wn, Fred, error 
Callahan, Reginald, error 
Daigle, Alexis B., error 
Leblanc, Hypolite, error 
Madore, Denis, error 
Ayotte, Jos. D., error 
Desbiens, George, error
$8.40
11.20
7.00
7.00
5.60 
2.80 
1.96 
2.80
5.60
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Canibas Lbr. Co., error 8.40
Ouellette, Eloi, error 9.80
Violette, Mrs. Jos. L., twice 2.80
Bosse, Ed., pd. in Oldtown 3.00
Lawler, Guy D., error 2.80
Woolworth Co., error 112.00
$191.16
9
TREASURER’S REPORT
Donat J. Madore, Treasurer,
In account with Town of Van Buren
Loan at Augusta Trust Co. $5,000.00
Loan at Van Buren Trust Co. 765.00
Loan at Van Buren Trust Co. 1,012.67
Hamlin Plantation, tuition 800.00
Atlantic National Bank, int. refund 4.10
State Treas., dependent children 82.50
State Treas., dependent children 172.50
State Treas., soldiers’ pension 143.78
State Treas., soldiers’ pension 152.43
State Treas., soldiers’ pension 24.00
*
State Treas., soldiers’ pension 24.00
State Treas., soldiers’ pension 36.00
State Treas., state road 738.14
State Treas, interest trust funds 55.51
Hamlin Plantation, tuition 500.00
/ 7
State Treas., highway department 150.00
State Treas., third-class highway 1,903.55
State Treas., bank stock tax 714.00
Slate Treas., bal, 3d-class highway 22.22
Use of tractor 50.00
Acct. sale of horse 134.37
J. F. Violette, Tax Collector, 1929 96,856.46
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J. P. Violette, back taxes 
J. F. Yiolette, int. on taxes 
J. F. Yiolette, auto tax receipts
10,653.96
590.44
1,204.70
By town orders paid 
Balance on hapd
$121,790.33
$118,979.08
2,811.25
$121,790.33
WARRANT
# • •
FOR THE ANNUAL TOWN MEETING
'To Patrick J. Violette, a Constable of the town of Van 
Buren, in the County of Aroostook and State of Maine,
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said town of 
Van Buren, qualified by lawT to vote in town affairs, to 
meet and assemble at the “ Gayety Theatre,”  so called, in 
said town of Van Buren, on Monday, the thirty-first day 
■of March, A. D. 1930, at ten o ’clock in the forenoon, to 
act on the following articles, to wit:—
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meet­
ing.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
■#
Art. 3. To choose all necessary town officers fcr the
ensuing year.
Art. 4. To see if the town will vote to elect a Road Com­
missi ner or instruct the Selectmen to appoint 
a Road Commissioner in accordance with Sec­
tion 16 of Chapter 92 of the Public Laws of 
1919.
Art. 5. To see what sum. of money the town will vote
to grant and raise for General Government, as 
> follows: Selectmen, Assessors, Overseers of 
Poor, Town Clerk, Town Treasurer, Collector 
of Taxes and Departmental Expenses.
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Art. 6. To see what sum of money the town will vote to
grant and raise for Highways, Sidewalks and 
Bridges, as follows: Maintenance and Equip­
ment, Roads and Bridges, Sidewalks, Road 
Commissioner, Winter Roads and Patrol Main­
tenance.
Art. 7. To see if the town will vote “ Yes”  or “ N o”  on
the question of appropriating and raising money 
necessary to entitle the town to State Aid, as 
provided in Section 19 of Chapter 25 of the Re­
vised Statutes.
Art. 8. To see if the town will vote to appropriate and
raise the sum of $1,194.00 for the improvement 
of the section of the State Aid Road as outlined 
in the report of the State Highway Commission,,
in addition to the amounts regularly raised for
•/* * . * * • '  -
the care of the ways, highways and bridges; the 
above amount being the maximum which the 
town is allowed to raise under the Provisions 
of Section 18 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes.
Art. 9. To see if the town will appropriate and raise-
the sum of $5,970.00 for the improvement of 
the section of the State Aid Road as outlined 
in the report of the State Highway Commission,, 
in addition to the amounts regularly raised for 
the care of the ways, highways and bridges; 
the above amount being an amount not exceed­
ing five times the maximiim amount which the 
town may annually appropriate under Section 
18 of Chapter 25 in accordance with the pro­
visions of Section 21 of Chapter 25 of the Re­
vised Statutes.
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Art. 10. To see what sum of money, if any, the town
will vote to grant and raise for Health and San­
itation as follows: Board of Health, Health Of­
ficer, Tuberculosis, and Vital Statistics and 
Plumbing Inspector.
•u
Art. 11. To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Charities and Correc­
tions as follows: Support of Poor, State Moth­
ers ’ Aid and Dependent Children.
Art. 12. To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Protection of Persons and
«« _ _
Property, as follows: Police Department, Fire 
Department, Fire Inspector and Firemen, Hy­
drant Rental and Street Lights.
.  . . * • \
Art. 13. To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for the payment of Insurance 
Premiums, Workmen’s Compensation Insurance.
Art. 14. To see if the Town will vote to install additional
street lights and hydrants, and, if so, how 
many and also to determine the location of 
same.
Art. 15. To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Education as follows: Su­
perintendent of Schools, Superintending School 
Committee, Truant Officers, Common School 
Teachers’ Wages, Common School Tuition and 
Board, Common School Conveyance, Common 
School Fuel, Common School Janitors, Common 
School Supplies, Common School Text Books, 
High School Teachers’ Wages, High School 
Conveyance, High School Supplies and Text 
Books, and Interest on School Lots.
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Art. 16. To see what sum of money the town will vote
to grant and raise for Common School Repairs, 
Insurance, Water and Lights.
Art. 17. To see if the town will vote to authorize the
Superintending School Committee to place one 
or more rural schools in good condition,, 
and, if so, what sum of money, if any, the town 
will vote to grant and raise for such purpose.
Art. 18. To see if the town will vote to grant and raise-
money for the payment of Interest on Bonds, 
Interest and also for Contingent Expenses.
4
Art. 19. To see if the town will vote to grant and raise
money to create a Sinking Fund for the pur­
pose of paying off Bond Indebtedness.
i
Art. 20. To see if the town will vote to accept the Mu­
nicipal Officers’ Report.
Art. 21. To see if the town will vote to fix a time when
taxes shall become due and payable; and will 
vote to make any discount upon taxes paid at 
such time or times as it may determine and, if 
so, what per cent, also to fix a time and rate of 
interest to be added on taxes remaining unpaid.
Art. 22. To see what sum of money the town will vote
to grant and raise to take care of Discounts 
and Abatements.
______  x
Art. 23. To see if the town will vote to lease to the Van
Buren Tennis Club for the ensuing year part of 
Lots two and four and Lots twenty-one and 
twenty-three on the College tract, so called.
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Art. 24. To see what sum of money, if any, the town will
vote to raise and appropriate to be expended 
and used for advertising the natural resources, 
advantages and attractions of the State of 
Maine.
Art. 25. To see if the town will vote to authorize the
Selectmen and Treasurer to execute and nego­
tiate Town of Van Buren notes for a sum not 
greater than $100,000, payable during the year 
within which same are made out of the money 
raised during such current year by taxation, 
and bearing such rate of interest as said Select­
men and Treasurer may determine.
Art. 26. To see what sum of money, if any, the town will
<J
vote to grant and raise for dust preventative 
for the village streets.
Art. 27. To see what sum of money, if any, the town will
vote to raise and appropriate for Memorial Day.
r • • - . . • % ■* • • v •
Art. 28. To see if the town will vote to grant and raise
money to pay the Silver Band for open-air con­
certs for the ensuing year.
#
• ^
Art. 29. To see if the town will vote to raise monej  ^ to
be expended on the Parent Settlement Road, 
the Levasseur Road, the St. Mary’s Settlement 
Road, the Castonguay Road, the Deschaines 
Road, the Parent and Ouellette Road and the 
Violette-Ouellette Road, and, if so, what sum 
of money the town will vote to raise and ap­
propriate for said roads.
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Art. 30. To see if' the town will vote to raise and appro-
priate money for opening and plowing winter 
roads.
Art. 31, To transact all other necessary business that
may properly come before said meeting,
' *
I ** « * 4 •
The Selectmen will be in session at the Selectmen’s 
Office in said town of Van Buren on the 27th, 28th, and 
20fla days of March, 1930, from ten o ’clock in the fore­
noon until five o ’clock in the afternoon for the purpose 
of revising the lists of voters,
Dated at Van Buren, Maine, this 22d day o’f  March, 
i ,  D. 1930,
JOHN B. PELLETIER
i
V '  t  ,  * * "  • '  .  _  _
JOSEPH J. CYR 
PLORENT PARENT
Selectmen of the Town of Van Buren
